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of  study,  research,  teaching,  and  invention  concerned with  the  intersec‐
tion of computing and the disciplines of the humanities. It is methodologi‐
cal  by  nature  and  interdisciplinary  in  scope.  It  involves  investigation, 








sciences  humaines  et  sociales tiendrait  de  l’oxymore. Or,  si  l’on  compare  avec  l’impri‐
merie, celle‐ci n’a‐t‐elle pas été aussi une technologie dont l’apport transforma en pro‐
fondeur les humanités d’alors ? Une autre critique plus incisive considère que l’adjonc‐
tion de  l’adjectif « numérique » relèverait de  la  tautologie. Dans un monde numérique, 
les humanités pourraient‐elles éviter de suivre le mouvement et devenir elles‐aussi nu‐
mériques ? Peut‐on par exemple  imaginer aujourd’hui  la géographie sans  les systèmes 
d’information  géographique  ou  la  linguistique  sans  le  traitement  automatique  de  la 




manque un  lieu de coordination  des  efforts  autour du numérique. Alors pendant  cette 
transition au moins,  il  nous  semble  intéressant d’examiner  spécifiquement  les  aspects 
numériques de cette transition.  
Un chercheur en humanités aujourd’hui consulte des documents sur Internet, classe ses 









données de plus en plus  riches et nombreuses,  tweete, blog,  chate à distance avec  ses 
collègues, ses étudiants, etc. Est‐ce que les Humanités numériques se résument à cela ? 
Certainement pas, mais il n’est pas simple d’en donner une définition. Nous allons plutôt 





Une  convergence  entre  sciences  et  humanités.  Les  humanités  numériques  sont  un 




au  point  que,  par  exemple,  en  France,  on  demande  aux  lycéens  de  première  de  choi‐
sir entre sciences et lettres. Un tel choix n’a pas véritablement de sens et il s’avère tout 





aussi  à même de  saisir  la  poésie  d’un  code informatique  qu’un physicien  ou  un  biolo‐
giste.  Les  méthodes,  les  concepts,  les  techniques,  les  outils  de  l’informatique  rappro‐
chent  les chercheurs de  toutes ces disciplines. Les humanités sont donc en  train de se 
réinventer par l’informatique et de se rapprocher des autres sciences, nous semble‐t‐il. 




divers  aspects  des  humanités  numériques.  Celles‐ci  sont  déjà,  malgré  leur  jeunesse, 
















L'informatique  est  la  science  et  la  technique  de  la  représentation  de 
l'information  d'origine  artificielle  ou  naturelle,  ainsi  que  des  processus 
algorithmiques de collecte,  stockage, analyse,  transformation,  communi‐
cation  et  exploitation  de  cette  information,  exprimés  dans  des  langages 
formels  ou  des  langues  naturelles  et  effectués  par  des machines  ou  des 
êtres  humains,  seuls  ou  collectivement.  L’informatique  :  la  science  au 
cœur du numérique4, Société Informatique de France, 2014. 
Il nous  faut  ici considérer  l’articulation entre  le monde numérique et  la science qui en 
est au cœur, l’informatique4,5. Dans un premier temps, on a parlé de « humanities compu‐
ting »,  en mettant  l’accent  sur  les aspects  tenant de  l’informatique. Puis  la  focale a été 
élargie en préférant l'adjectif « digital » (en français, numérique) qui qualifie les activités 








part, des humanités et de  l’autre, de  l’informatique et du numérique. On y  inclut  typi‐


















En  dépit  de  ces  restrictions,  le  territoire  reste  vaste.  Depuis  les  tout  débuts  de 
l’informatique, des chercheurs et des ingénieurs de laboratoires SHS et informatique se 










nouvelles  techniques,  conçu de nouvelles  façons de  faire  la  recherche.  Ils ont bâti une 
discipline  avec  ses  textes  de  référence  (comme Une  introduction aux humanités numé‐
riques8),  ses  revues  (comme  le  Journal  of  Digital  Humanities),  ses  sociétés  savantes 
(comme l’Alliance of Digital Humanities Organizations), ses conférences (comme Digital 
Humanities),  ses  instituts  (comme  l’Institut  des  Humanités  Digitales  de  Bordeaux),  ses 
séminaires (comme « Digital Humanities. Les transformations numériques du rapport aux 
savoirs » à  l’EHESS), ses  financements (comme l’Axe 6 du Défi 8 du dernier appel ANR 













Le point  de  départ  des  humanités  numériques  est  la  représentation  de  connaissances 
sous  forme  numérique.  La  numérisation  des  textes  a  ainsi  énormément  bénéficié  des 
outils d’OCR  (« optical  character  recognition »). Mais  la numérisation  touche bien plus 
que le texte : les images fixes et animées, la musique, l’architecture, etc. Si quelques bas‐
tions résistent un peu comme l’odorat, le champ du numérique ne cesse de s’étendre. 
L’objet  numérisé  apporte  son  lot  de  problèmes.  Comment  garantir  des  propriétés 
comme  l’authenticité,  l’intégrité,  l’identité,  la  pérennité ?  Ces  problèmes  ne  sont  pas 
nouveaux (les  faussaires,  les manipulateurs  de  documents,  les  tricheurs  en  tout  genre 
n’ont pas attendu le numérique pour sévir) mais se posent avec plus d’acuité du fait que 
le numérique permet la reproduction du même objet quasi sans coût (on parle de biens 
non rivaux9). Pourtant,  les  techniques apportent aussi des solutions qu’il  reste à déve‐
lopper, à déployer. Pour ne prendre qu’un exemple l’authenticité. En utilisant des algo‐
rithmes  cryptographiques  comme RSA10,  il  est  possible  d’accompagner  un  texte  d’une 














indexé  automatiquement.  Une  des  premières  utilisations  massives  de  l’informatique 





général  des  données  et  des  informations.  Les  structures  naturelles  pour  organiser 





Un  système de gestion de bases de données  sert  de médiateur  entre des 
individus  et  des  machines.  Dans  le  modèle  relationnel  proposé  par  Ted 









l’écriture d’un article dans  la meilleure  revue d’un domaine.  La même  situation existe 





tabase  (IMDb)  est  une  gigantesque  base  de  données  en  ligne  sur  le  cinéma  mondial 
(films, acteurs, réalisateurs, etc.). IMDb a même été en 2011 parmi les 40 sites les plus 
visités du Web. 
















Il  n’est  sans  doute  pas  besoin  d’expliquer  plus  loin  la  notion  d’hypertexte,  le  lecteur 





Bases  de  données  et  hypertextes  se  combinent  à  une  troisième  grande  réalisation  de 
l’informatique,  Internet,  pour  former  un  des  plus  beaux  succès  des  humanités  numé‐
riques  :  les « bibliothèques numériques ». Par exemple,  le Projet Perseus12 de  l’univer‐








classique  aux  connaissances  par  le  texte.  C’est  le  cas  par  exemple  pour  ce  qui  est  de 
l’architecture13 avec  Usine  3D.  Le  « visiteur »  peut  découvrir  la  reconstitution  du  pre‐





La  transformation radicale de  l’accès à  l’information  fait qu’à  l’heure du Web, des étu‐




et  alimenter  ensuite une base de données  scientifique par  ses  informations est désor‐
mais à la portée de tous.  
Le partage : interaction et communication 
Depuis  des  siècles,  le  travail  des  chercheurs  s’est  appuyé  sur  la  notion  de  réseau.  On 














liste  comme  ResearchGate  avec  plus  d’un million  de membres  ou  dédié  à  un  partage 
entre les chercheurs et le grand public comme Nature Network de la revue Nature. Pour 
citer un exemple riche en symbole,  le projet14 « Mapping the republic of  letters »  lancé 
par Stanford a permis de mettre en commun des recherches pour étudier comment, de‐
puis la Renaissance, les lettrés européens partageaient leurs connaissances à travers des 
textes  et  des  rencontres. Un  réseau  social  numérique pour  expliquer  un  réseau  social 
« classique » !  
Un scientifique comme Claude Bernard notait ses expériences dans des carnets15 dont la 
consultation  en  ligne  est une  expérience  chargée d’émotions. Que  sont de  tels  carnets 
aujourd’hui ? Des notes partagées avec des collaborateurs  sur Dropbox ? Des bases de 
données  en  ligne ?  Des  articles  dans  ResearchBlogging ?  Des workflows  d’expériences 
sur  des  sites  MyExperiment ?  Des  carnets  de  recherche  en  ligne  comme  dans  Hypo‐
theses.org ?  
En  utilisant  un  jeu  vidéo,  Foldit,  des  internautes  sont  arrivés  à  décoder  la  structure 
d’une enzyme proche de celle du virus du sida16. Ils ont compris ce qui bloquait experts 
et  ordinateurs,  comment  cette  enzyme  se  repliait  dans un  espace  en  trois  dimensions 
pour construire sa structure. Le  jeu se marie  ici au réseau, dans  le plus pur esprit des 
réseaux sociaux. Si un individu a exposé le pliage, les scientifiques qui ont imaginé le jeu, 
les programmeurs qui  l’ont  implémenté, tous les  joueurs qui ont essayé les pliages qui 
ne marchaient pas, tous ont contribué. 
Les  chercheurs en humanités n’ont pas attendu  le Web pour  se  rencontrer,  communi‐
quer  entre  eux,  collaborer.  Il  n’empêche  que  c’est  seul  devant  la  page  blanche  que 
s’élaborait  le plus souvent une œuvre. Si cela reste en partie vrai,  le travail est devenu 
typiquement plus collaboratif,  les œuvres plus collectives. Le passage au  travail en ré‐
seau  s’accompagne  de  changements  fondamentaux  dans  nos  rapports  aux  connais‐
sances. Un univers des fragments se substitue aux contributions monolithes. Les outils 
de recherche, les sites de co‐rédaction encouragent cet effet, qui s’accompagne aussi de 
l’affaiblissement  de  la  contribution  de  l’auteur  individuel  devant  les  contributions  du 
groupe. Dans le cadre des revues académiques, s’étend l’ « open access », c’est‐à‐dire la 
mise à disposition en ligne de contenus numériques. Et au delà, avec le « creative com‐
mons »  se  développe  une  approche  globale  pour  libérer  les  « œuvres »  des  droits  de 
propriété. 



























de  l’information  dans  de  larges  collections  de  textes  de  bibliothèques.  (Les  balises 
étaient en SGML ;  elles  sont passées depuis en XML.) TEI était défini  comme « un  sys‐
tème pour faciliter  la création,  l'échange,  l'intégration de données textuelles  informati‐
sées »21. Nous sommes au cœur du sujet. 
Plus  récemment,  le  Conceptual  Reference  Model22 est  une  ontologie  développée  pour 



















velopper une  grande base de  connaissances.  L’ontologie Yago  a  été  construite  à  l’aide 
d’un  logiciel  développé  à  l’Institut  Max  Planck23.  En  2011,  Yago  avait  déjà  2  millions 
d’entités et plus de 20 millions de relations entre ces entités. Un autre projet, Wikidata, 







perprince24 s’est  focalisé  sur  la  mise  en  correspondance  de  plusieurs  traductions  du 
texte  de Machiavel.  Il  a  permis  d’étudier  notamment  l’évolution  du  vocabulaire  histo‐
rique. 
Pour  pouvoir  échanger  des  connaissances,  pour  pouvoir  être  aidés  par  des  systèmes 
informatique  pour  stocker,  sélectionner,  rechercher,  inférer  des  connaissances,  etc., 
nous  formalisons  ces  connaissances  dans  des  ontologies  qui  ne  capturent  que  des  vi‐
sions  finalement  assez  limitées  de  ces  connaissances.  Pour  représenter  des  connais‐
sances dans un langage formel, il nous faut les structurer, les « normaliser », d’une cer‐
taine façon les affadir. Evidemment, nous pouvons repousser sans cesse les limites. Par 
exemple,  les  informations  subjectives  contenues  dans  les  textes  sont  le  plus  souvent 
ignorées. Cette connaissance est donc  le plus souvent absente des représentations nu‐
mériques. Des techniques récentes d’ « analyse de sentiment » basées sur la linguistique 







dans  la  formalisation des connaissances dont  ils disposent. C’est donc dans ce passage 













jésuite  italien,  qui  a  imaginé dans  les  années 1940  et  réalisé  ensuite  l’analyse  linguis‐
tique basée sur  l’informatique des œuvres complètes de Thomas d'Aquin. On retrouve 
les  techniques  d’analyse  de  texte  qu’il  a  utilisées  (indexation,  cotexte,  concordance, 
cooccurrence, etc.) dans de nombreuses disciplines notamment en histoire ou en littéra‐
ture. 
Les  plus  paradigmatiques  exemples  de  cette  analyse  de  données  (notamment  de  par 
leurs masses) viennent peut‐être de Google trends. Google trends permet d’avoir accès à 
la fréquence d’un mot dans les requêtes au moteur de recherche Google (près de 10 mil‐
liards  de  requêtes  par  jour  en  2014).  Il  a  donné  lieu  à  de  nombreuses  études.  Par 
exemple : 











Par  exemple,  une  personne  « un  peu  connectée »  construit  une  image  digitale  dans 




masses  d’information  considérables  par  les  opérateurs  téléphoniques  (GPS  de  por‐










L’inférence.  Un  avantage  d’une  représentation  numérisée  est  que  des  programmes 


















Dans  les  sciences  physiques  et  les  sciences  de  la  vie,  la modélisation  numérique  tient 
une place considérable. En simplifiant, le chercheur propose un modèle du phénomène 
complexe  étudié,  et  le  simule  ensuite numériquement pour  voir  si  les  comportements 
résultants  correspondent  à  ceux  observés  dans  la  réalité.  Parmi  les  plus  grands  chal‐


















trêmement  simplifiée)  des  comportements  d’un  très  grand  nombre  d’acteurs  (agent 
























L’archivage  est  devenu  essentiellement  numérique.  On  peut  mentionner  par  exemple 
Europeana30, une bibliothèque numérique européenne lancée en novembre 2008 par la 
Commission  européenne  qui  compte  déjà  plus  de  26  millions  d'objets  numériques, 
textes,  images, vidéos,  fin 2013. Les États européens (à travers  leurs bibliothèques na‐
tionales, leurs services d'archivages, leurs musées, etc.) numérisent leurs contenus pour 




L’immatérialité  de  l’information  et  des  données  pose  aux  archivistes  et  aux  bibliothé‐
caires la question de leur conservation et de leur archivage à long terme. 
Préservation  dans  un  monde  numérique.  L’information  sur  un  disque magnétique 
dure bien moins longtemps que, par exemple, dans un livre imprimé sur papier. Les so‐
lutions techniques existent : il faut par exemple répliquer l’information pour se prému‐
nir  contre les défaillances matérielles,  et  il  faut  la  régénérer  régulièrement pour  lutter 
contre  l’obsolescence rapide des supports d’information numériques. Et puis,  il  faut se 
protéger  contre  l’obsolescence  également  très  rapide  des  formats  informatiques,  des 
logiciels informatiques ainsi que des matériels. L’obsolescence des contenus est souvent 
accentuée  par  la  disparition  des  logiciels  qui  leurs  donnaient  vie,  voire  des matériels. 
C’est le cas notamment pour ce qui est des jeux électroniques. Le projet Preserving Vir‐
tual Worlds s’est par exemple attaché à archiver des jeux informatiques, des fictions in‐















Culture  d’abondance  et  l’échelle.  Avec  le  numérique,  nous  sommes  passés  pour 




habitués  à  l’abondance,  il  faut  conserver massivement  l’information.  Devant  le  déluge 
informationnel,  choisir ce qu’il  faut archiver, voilà un vrai défi pour  les humanités nu‐
mériques. Et il s’agit vraiment de l’automatisation de ce choix parce que l’archiviste est 
tout petit devant  la masse des données. Sa seule chance de réaliser  la  tâche qui  lui est 
confiée est d’utiliser massivement des outils numériques.  
L’archivage du Web.  Il a fallu faire évoluer des centres classiques d’archivage comme 
les Archives nationales,  la BNF et  l’INA, et des outils anciens comme le dépôt  légal. Un 
exemple  donnera  toute  la  dimension  de  l’archivage  dans  le  monde  numérique : 
l’archivage du Web. Nous  trouvons de plus en plus d’informations sur  le Web. Que se‐
ront devenues ces informations dans 50 ans quand des chercheurs en auront besoin ? La 




Il  faut  aussi  avoir  conscience  que, même  si  l’archivage  du Web  a  fait  énormément  de 









que nous ne  sommes pas  prêts  à mobiliser  pour  un problème particulier.  Les  simula‐
tions  peuvent  être  trop  coûteuses  (trop  d’acteurs  en  sociologie),  les  problèmes  trop 
complexes dans le cadre des connaissances actuelles (analyse sémantique de texte). Les 
machines gagnent sans cesse en puissance, vitesse des processeurs et des réseaux, taille 
















le  numérique dans  sa manière de  lire,  d’apprendre,  etc.  Le numérique  tient  une place 
essentielle dans le sujet même des humanités numériques, comme l’explique Milad Dou‐
hei33, en conduisant à la définition de nouvelles humanités. Une difficulté est donc cette 

















numériques ne peuvent  se  résumer au  seul développement des  connaissances  scienti‐
fiques. Elles se doivent d’adopter  les ambitions humanistes déjà présentes dans  la cul‐
ture numérique. Et par exemple, quelle plus grande ambition humaniste que de mieux 
diffuser  les  connaissances  et  la  culture  à  tous.  L’ambition  des  humanités  numériques 
doit donc bien être de participer à l’invention d’un nouvel humanisme.  
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